









































































































は 4名、 2、 3年度目は 3名である。本論文の対象とな
るのは 2年半に渡る研究経過のうち、ストレス状況の明
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２ ．アクションの展開と共同研究者の変化
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Efforts to reduce the stress of psychiatric nurses who treat difficult 
patients of depression：
Action research focusing on the elucidation of the stress condition
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